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ABSTRACT - This project focused on the installation planning of RFlD system for Unijoh Sdn. Bhd. 
This RFlD system is intended for improving the efficiency of Unijoh lnventory System. Based on the 
study done at Unijoh, it can be concluded that the inventory system of this company suffers several 
problems such as slow data key-in (manual), inaccurate record and several occurrence of theft. To 
justify the feasibility of the RFlD system, a data collection session has been completed and a model 
and simulation are constructed. In addition, to justify the amount and specifications of RFlD 
equipments needed, a site survey and network planning have been implemented. The RFlD system 
will improve the efficiency of the inventory system by improving the speed of data update and tracking 
the location of asset in real time manners. From here, Unijoh will be able to save time and money and 
the best point is, this project will be able to offer a low cost RFlD system for SMEs. 
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PELAKSANAAN SISTEM RFlD BAG1 MENINGKAT MUTU PENGURUSAN 
INVENTOR1 Dl UNIJOH SDN. BHD. 
ABSTRAK - Projek ini memberi tumpuan kepada aktiviti pemasangan sistem RFlD di Unijoh Sdn. 
Bhd. Sistem RFlD ini bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem inventori di 
syarikat tersebut. Berdasarkan ujikaji yang telah dilakukan di Unijoh, para penyelidik dapat 
menyimpulkan bahawa sistem inventori syarikat ini menghadapi beberapa masalah seperti proses 
pengemaskinian data yang perlahan, rekod data tidak tepat dan kejadian kecurian. Bagi mengkaji 
kebolehlaksanaan sistem RFlD di Unijoh, sesi mengutip data dan pembangunan model dan simulasi 
telah dijalankan.Selain itu, sesi kajian tapak dan perancangan rangkaian sistem telah dilaksanakan 
bagi menentukan jumlah peralatan RFlD yang diperlukan. Sistem RFlD ini dapat meningkatkan 
kecekapan sistem inventori Unijoh dengan mempercepatkan proses kemaskini data dan merekodkan 
aktiviti pergerakan aset dengan tepat. Oleh itu, Unijoh akan dapat menjimatkan masa dan kos. Selain 
itu, projek ini juga dapat menawarkan sistem RFlD kos rendah bagi memenuhi keperluan lndustri 
Kecil dan Sederhana (IKS). 
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